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Abstract 
 
 
The high cost inventory management cause the need for special handling to optimize 
the use of the warehouse in order to reduce the inventory cost. Not optimal in 
determining the amount of product that is produced cause the accumulation of the 
product, so that results in increased costs and cash flow of the company to 
substandard. The purpose of this research is to be able to minimize inventory costs 
by helping to determine the order policy, reorder point, order quantity and 
determining the number of products manufactured. The method used in determining 
the amount of product manufactured is fuzzy logic. Based on calculations using 
sample API 5L in December 2014, the optimum amount of product to manufactured 
is 293,31 tons of pipe API 5L. The method used to determine the order policy is 
EOQ, Lot For Lot and Silver Meal with reference to the forecasting Holt methods. 
The method most inexpensive fee is Silver Meal Method. And to determine the 
reorder point and order quantity is using fuzzy logic. Then from the four methods, 
made into a Decision Support System (NM MSJ) 
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Abstrak 
 
 
Tingginya biaya pengelolaan inventory menyebabkan perlunya penanganan khusus 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan gudang agar dapat mengurangi biaya 
pengelolaan inventory. Kurang optimalnya dalam menentukan jumlah produk yang 
diproduksi menyebabkan terjadinya penumpukan produk, sehingga hal tersebut 
mengakibatkan meningkatnya biaya dan aliran kas perusahaan menjadi kurang 
lancar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat meminimalkan biaya inventory 
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dengan cara membantu dalam menentukan order policy, reorder point, order 
quantity dan menentukan jumlah produk yang diproduksi dengan mengacu pada 
product defect. Metode yang digunakan dalam menentukan jumlah produk yang 
diproduksi adalah fuzzy logic. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 
sampel API 5L pada bulan Desember tahun 2014, jumlah produk yang optimal untuk 
diproduksi adalah 293,31 ton pipa API 5L. Metode yang digunakan untuk 
menentukan order policy adalah EOQ, Lot For Lot dan Silver Meal dengan mengacu  
pada peramalan menggunakan metode Holt. Dari ketiga metode tersebut, metode 
yang paling murah biayanya adalah Silver Meal. Dan untuk menentukan reorder 
point dan order quantity adalah dengan menggunakan fuzzy logic. Kemudian dari 
keempat metode tersebut, dibuat menjadi Decision Support System  (NM MSJ). 
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